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ABSTRACT
The first part of this paper will clarify the concepts of corporate income
and taxable income.
Subsequently, in Part II, I will discuss the confirmed accounting principles
of tax accounting information, basing my analysis on income calculation under
Japanese corporation tax law. In Part III, I will discuss standards and reverse
standards for accounting tax accounting. In Part IV, I will examine the
differences between taxable income of confirmed financial income accounting
and tax accounting. In Part V, I will consider the cause of the differences
between corporate income and taxable income. In Part YI, I will discuss
international accounting standards and confirmed accounting principles. Part III
will be about the separation between corporate accounting and tax accounting.
Finally, I will describe how cases of corporate accounting, often taking into
consideration the issue of taxes, has over time become accounting based on the
tax law standards, and how this reverse baseline type of problem has become a
problem of confirmed accounting principles. I will also study problems related to
tax systems and efforts to deregulate and adjust accounting requirements for the




















































































































































































に類似している (武田1974,49頁)。 ドイツ税法では, ドイツ商法上の『正規の簿記の諸原
則』GoB(Grundsatze ordnungsmasBiger Buchfuhrung)に基づいて,事業財産すなわち
純財産がまず確定され,次いで課税所得が算定されているからで,まさに企業会計準拠主























」aCObS,0.:Das Bilanzierungsproblem in der Ertragsteuerbilanz,Stuttgart 1971,S.30.
この個所に関連して,つぎの文献が示されている (浦野1995)。
























1998,6頁,153184頁)10。国際会計基準 (IAS:International Accounting Standards)やア
メリカ会計基準 (US―GAAP:Generally Accepted Accounting Principles)へ準拠する企業










































































































































「表 3」 のような法定繰入率が適用されている (措法57の10,措令33の8)。
表3 法定繰入率 (千分比)/平成22年度






































































































































































































































































































































































出所 :税制調査会研究報告第20号『会計基準のコンバージェンスと確定決算主義 (抄)』 会計監査ジ
































































































1952年のアメリカ会計学会 (AAA:Ame五can Accounting Ass∝iation)の『会計諸概念お























得税の会計 (The Relationship betlveen Taxation and Financial Reporting―Income Tax
Accollnting―)』 を公表している (OECD 1987,p.3,pp.19-22.)。
OECDは,この報告書において,企業の経営成績と財政状態の『真実かつ公正な概観 (true




























。(AAA 1952,中島1964)AAA,Co―ittee on Concepts and Standards Underlying Corporate
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